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FRQVLVWHHPXPUHJLPHGHVHUYLGRUHVS~EOLFRVGD8QLmRGHQRPL
QDGRGH5HJLPH-XUtGLFRÒQLFR5-82WHUFHLURGL]UHVSHLWRDRV
YiULRVUHJLPHVGHVHUYLGRUHVGRVHVWDGRVHPXQLFtSLRVHSRU¿P
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DSUHVHQWDHPVXDHVWUXWXUDGRLVUHJLPHVGLIHUHQWHVR5HJLPH3Uy
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SULRGH3UHYLGrQFLD6RFLDO5336HR5*36DPERVGHFDUiWHUREUL
JDWyULRHS~EOLFRTXHIXQFLRQDPVRERFKDPDGRSDFWRGHJHUDo}HV
HPTXHWUDEDOKDGRUHVHFRQRPLFDPHQWHDWLYRVDFDEDPSRU¿QDQFLDU
RVEHQHItFLRVSUHYLGHQFLiULRVGRVTXHMiVHDSRVHQWDUDP
9D]VLQDOL]DTXHRVLVWHPDSUHYLGHQFLiULRS~EOLFRGD
VRFLHGDGHEUDVLOHLUDDSUHVHQWDVHFRPRFRQWULEXWLYRHPUHODomRDRV
VHXVGLVSrQGLRVHGHUHSDUWLomRQRTXHVHUHIHUHDRXVRGRVUHFXUVRV
SRU HOH REWLGR FDUDFWHUL]DQGRR FRPR XP VLVWHPD VROLGiULR'LV
WLQJXHVH DVVLP GR VLVWHPDSUHYLGHQFLiULR SULYDGR FDUDFWHUL]DGR
FRPRXPUHJLPHGHFDSLWDOL]DomR2DXWRUDFUHVFHQWDDLQGDTXHR
VLVWHPDSUHYLGHQFLiULREUDVLOHLURFDUDFWHUL]DVHFRPRPLVWRLVWRp
IRUPDGRSRUGRLVVLVWHPDVXPFRPJHUrQFLDGRSRGHUS~EOLFRGH
VXFHVVmR¿OLDomRREULJDWyULDSDUDRVWUDEDOKDGRUHVHPJHUDODSRQ
WDGRVSHODOHJLVODomRHIXQGDPHQWDGRHPXPUHJLPHGHUHSDUWLomR
FRPIXQGRVLQJXODUHRXWURDSUHVHQWDGRFRPRFRPSOHPHQWDUHP
TXHRVHWRUSULYDGRDGPLQLVWUDFRPVXFHVVmRYROXQWiULDIXQGDPHQ
WDGRHPXPUHJLPHGHFDSLWDOL]DomRHPTXHFDGDSHVVRDVHJXUDGD
DMXGDHPVHXSUySULRIXQGRFRPSRVWRSRUVLVWHPDVDGPLQLVWUDWLYRV
UHDOL]DGRVSRULQVWLWXLo}HVIHFKDGDVHVLVWHPDVRQGHHQWLGDGHVDEHU
WDVDGPLQLVWUDP
$RHVWXGDUD3UHYLGrQFLD6RFLDOQR%UDVLO&DPDUJR
FRQVWDWRXTXHDWXDOPHQWHRVJUDQGHVSUREOHPDVGR VLVWHPDSUHYL
GHQFLiULREUDVLOHLUR VmR L UHVLJQDo}HV¿VFDLV LL DOWD UHVHUYDGRV
GpELWRVDWLYRVLLL(VWDGRQmRFXPSUHVXDVREULJDo}HVLYIUDXGHV
¿VFDLVYIUDJLOLGDGHGDVUHODo}HVWUDEDOKLVWDVYLDSUHVHQWDomRQH
JDWLYD GR VLVWHPD YLL EHQHItFLRV GH DVVLVWrQFLD SUHFRFLGDGH GDV
DSRVHQWDGRULDV HVSHFLDOPHQWH GDV PXOKHUHV YLLL DSRVHQWDGRULDV
GHHOHYDGRJUDXPRQHWiULRGHSDUWHSULYLOHJLDGDGDSRSXODomR L[
EHQHItFLRV RIHUWDGRV DRV WUDEDOKDGRUHV UXUDLV TXH QmR QHFHVVLWDP
GHFRQWULEXLomRDQWHFLSDGDHSULQFLSDOPHQWH[UHGX]LGDFREHUWXUD
GRVLVWHPDGDGDVDVFRQGLo}HVDWXDLVGRPHUFDGRGHWUDEDOKREUD
VLOHLUR
'HDFRUGRFRP%UDVLOHPRVLVWHPDSUHYLGHQFL
iULREUDVLOHLURHQYROYHXDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHEHQHItFLRV
VXVWHQWDGRVHPTXHRPRQWDQWHPHQVDOSDJRJLURXHPWRUQRGH5
ELOK}HVID]HQGRGR5*36XPGRVVLVWHPDVSUHYLGHQFLiULRVGH
PDLRUGHVWDTXHQRkPELWRPXQGLDOFRPFREHUWXUDGHPLOK}HV
GH WUDEDOKDGRUHV SURWHJLGRV$GHPDLV DFUHVFHQWDVH TXH R5*36
EUDVLOHLUR VHJXHDV UHJXODPHQWDo}HVSUHVHQWHVQD/HLQGH
A PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DETERMINANTE DA DISTRIBUIÇÃO DA RENDA
DO ESTADO DO CEARÁ
'2,KWWSG[GRLRUJYQS
GHMXOKRGHHHQJOREDWUDEDOKDGRUHVXUEDQRVHUXUDLVWHQGR
FRPR VHJXUDGRV REULJDWyULRV WRGRV RV WUDEDOKDGRUHV TXH UHDOL]DP
DOJXPDDWLYLGDGHTXHLPSOLFDHPUHPXQHUDomRHTXHQmRSRVVXLGH
IRUPDVLPXOWkQHDOLJDomRDXPUHJLPHSUHYLGHQFLiULRSUySULR
1RWRFDQWHDRSHU¿OGRVEHQH¿FLiULRVGR5*366LOYDHRX
WURVLQGLFDPTXHRQ~PHURGHEHQH¿FLiULRVGHVVHUHJLPHWHP
FUHVFLGRGH IRUPDFRQVWDQWH VHQGR MXVWL¿FDGD WDQWRSHODVFRQFHV
V}HV FRPR SHOR HVWRTXH GH DSRVHQWDGRULDV EHP FRPR SRU RXWURV
EHQHItFLRV$GHPDLVUHVVDOWDVHTXHWDOFUHVFLPHQWRSRGHHVWDUDV
VRFLDGRDRFUHVFLPHQWRGHPRJUi¿FRTXHWHPPRVWUDGRHOHYDomRGR
HQYHOKHFLPHQWRGRSDtVLPSOLFDQGRHPQ~PHURVFDGDYH]PDLRUHV
GH WUDEDOKDGRUHV DSRVHQWDGRV H FRPR DXPHQWR GD HVSHUDQoD GH
YLGDSRSXODFLRQDOWHPVHRDXPHQWRGDGXUDELOLGDGHPpGLDGRVEH
QHItFLRVFRQFHGLGRVSHODSUHYLGrQFLDHVSHFLDOPHQWHSHQV}HVHDSR
VHQWDGRULDV$VWUDQVIRUPDo}HVQRPHUFDGRGHWUDEDOKRWDPEpPWrP
FRQWULEXtGRSDUDR DXPHQWRGRVEHQHItFLRVSUHYLGHQFLiULRV/RJR
VHJXQGR/RERD3UHYLGrQFLD6RFLDOWHPDSUHVHQWDGRJDVWRV
UHODWLYRVFDGDYH]PDLRUHVSRUFRQWDGRPDLRUQ~PHURGHEHQH¿FL
iULRVHPDLRUGXUDomRGRVEHQHItFLRVHGDDUUHFDGDomREHPPHQRU
TXHRVHXSRWHQFLDOFRQVHTXrQFLDGRVHOHYDGRVQtYHLVGHGHVHPSUH
JRHSUHVHQoDGHXPPHUFDGRGHWUDEDOKRFRPDOWRJUDXGHLQIRU
PDOLGDGHID]HQGRFRPTXHD3UHYLGrQFLD6RFLDOEUDVLOHLUDUHDOL]HD
FREHUWXUDSDUDSDUWHSHTXHQDGDSRSXODomR
1HVVHVHQWLGR5DQJHO9D]H)HUUHLUDGHIHQGHPFRQWL
QXDPHQWHTXHR6LVWHPD3UHYLGHQFLiULRGR%UDVLOSRVVXLFDUiWHUVH
FXULWiULRSRUpPVHJXQGR0DJDOKmHVDSXG5$1*(/9$=
)(55(,5$DLQGDpSRVVtYHOHYROXLUQRVHQWLGRGHFRQVROL
GDURVGLUHLWRV(QWUHWDQWRpIDWRTXHRVLVWHPDDSUHVHQWDFDUDFWHUtV
WLFDVQRWyULDVGH UHSRVLomRGH UHQGD UHGLVWULEXLQGRDSRUPHLRGH
VXEVtGLRVFUX]DGRV
 (IHLWRV GD 3UHYLGrQFLD 6RFLDO VREUH D GLVWULEXLomR GHUHQGD
2VLVWHPDSUHYLGHQFLiULREUDVLOHLURpXPDLPSRUWDQWHIHUUD
PHQWDGDSROtWLFDS~EOLFDDX[LOLDQGRSRVLWLYDPHQWHSDUDDUHGXomR
GDSREUH]DGDVGLVSDULGDGHVUHJLRQDLVDVVLPFRPRSDUDDVHJXULGD
GHGREHPHVWDUVRFLDOSULQFLSDOPHQWHQRVPXQLFtSLRVGHSHTXHQR
SRUWHPDLVGHVDEDVWDGRVGHUHQGD6&+:$5=(5'(/*$
'2&$5'262-Ò1,25
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6HJXQGR 7DIQHU  D GLVFXVVmR DFHUFD GD 3UHYLGrQFLD
6RFLDOUDPL¿FDVHHPGXDVYHUWHQWHV$SULPHLUDpTXHD3UHYLGrQFLD
6RFLDOFXPSUHVHXIXQGDPHQWDOSDSHOSDUDRSURJUHVVRHFRQ{PLFR
jPHGLGDTXHUHGX]DSREUH]DHDVVHJXUDDUHQGD3RURXWURHPERUD
VHUHFRQKHoDPRVHIHLWRVSRVLWLYRVGDSUHYLGrQFLDQRFRPEDWHjSR
EUH]DIULVDVHTXHQRSUHVHQWHPRPHQWRYLYHQFLDGRHVVHVHIHLWRV
VmRLQH[SUHVVLYRVHLQGLFDPTXHRVFXVWRVHDVIDOKDVGDVDo}HVJR
YHUQDPHQWDLVWHQGHPDFRPSURPHWHUDH[LVWrQFLDIXWXUDGRVLVWHPD
1HVVHVHQWLGR)HUUHLUDD¿UPDTXHGLVWRUo}HVQRYDORU
GHDSRVHQWDGRULDVHSHQV}HVIDYRUHFHPXPDPLQRULDTXHUHFHEHXPD
PDLRUSDUFHODGDUHQGDGRVEHQHItFLRVHPGHWULPHQWRGHXPDDPSOD
PDLRULDUHYHODQGRDDXVrQFLDGRVSULQFtSLRVSUHYLGHQFLiULRVFRPR
VROLGDULHGDGHHUHGLVWULEXLomR,VVR¿FDHYLGHQWHSHODIDOWDGHXQLIRU
PLGDGHGHFULWpULRVHUHTXLVLWRVQRV5HJLPHVGH3UHYLGrQFLD6RFLDO
EUDVLOHLUDFULDQGRVHUHJLPHVHVSHFLDLVFRUURERUDQGRDUHGLVWULEXL
omR LQYHUVDGD UHQGDRQGHRVTXHSRVVXHP UHQGLPHQWRVPHQRUHV
¿QDQFLDPRVTXHREWrPREHQH¿FLRPDLVFHGRHTXHSRVVXHPUHQGL
PHQWRVVXSHULRUHV2VGHEDWHVDFHUFDGHVVDTXHVWmRLQWHQVL¿FDUDP
VHDSDUWLUGDVHJXQGDPHWDGHGDGpFDGDGHHPFRQVHTXrQFLD
GRVVHXVVLJQL¿FDWLYRVHFUHVFHQWHVUHVXOWDGRVGH¿FLWiULRV
$VFDXVDVGRVLVWHPDSUHYLGHQFLiULREUDVLOHLURVHUUHJUHVVLYR
HVWmRHPIXQomRGDDSRVHQWDGRULDPDLVSUHFRFHPDLRUH[SHFWDWLYD
GHYLGDPDLRUHVVDOiULRVQR¿PGRFLFORGHYLGDWUDEDOKLVWDGRVEH
QH¿FLiULRVFRPPDLRUQtYHOGHUHQGDTXHVmRXWLOL]DGRVFRPREDVH
GHFiOFXORGRIDWRUSUHYLGHQFLiULR$GHPDLVDVFDXVDVGRFUHVFHQ
WHGp¿FLWGRVLVWHPDEUDVLOHLURHVWmRUHODFLRQDGDVjFRPSRVLomRGR
PHUFDGRGHWUDEDOKRUHGXomRGDUHPXQHUDomRSRUPHLRGRVDOiULR
¿[RWHQGRXPDFRPSOHPHQWDomRGRVDOiULRVREUHSDUWLFLSDomRQRV
OXFURVSDUFHODHVWDVREUHDTXDOQmRLQFLGHPDVDOtTXRWDVGHFRQWUL
EXLomRWUDQVLomRGHPRJUi¿FDFRPDXPHQWRGDSURSRUomRGHLGRVRV
EHQH¿FLiULRVjQRYD&RQVWLWXLomRDSURYDGDHPTXHDPSOLRX
VLJQL¿FDWLYDPHQWHROHTXHGHEHQHItFLRVHDRDXPHQWRGDLQIRUPD
OLGDGHTXHFRUURERUDDUHGXomRGDDUUHFDGDomR(VWHVIDWRUHVWRUQDP
DGLVWULEXLomRGHUHQGDSLRUHFRQWULEXHPSDUDDLPSRVVLELOLGDGHGH
VXVWHQWDomRGRVLVWHPDGH3UHYLGrQFLD6RFLDOGHORQJRSUD]RQR%UD
VLO)(55(,5$
(PFRQIRUPLGDGHFRP0RXUD7DIQHUH-HVXV)LOKR
RVLVWHPDSUHYLGHQFLiULREUDVLOHLURWHPVHWRUQDGRPDLVSURJUHVVLYR
TXDQGRVHPRGL¿FDVRPHQWHRVEHQHItFLRVHFRQWULEXLo}HVDRQtYHO
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GH(PRXWURVWHUPRVDRORQJRGHGXDVRXWUrVGpFDGDV
DV FRQWULEXLo}HV SUHYLGHQFLiULDV UHGX]LUDPPDLV DLQGD R QtYHO GH
GHVLJXDOGDGH1RHQWDQWR DR VH DOWHUDU YDULiYHLV UHODFLRQDGDV DRV
DWULEXWRVLQGLYLGXDLVHFDUDFWHUtVWLFDVJHRJUi¿FDVQRQtYHOGRVDQRV
EDVHVRHIHLWRGRVEHQHItFLRVHFRQWULEXLo}HVDR ORQJRGR WHPSR
WHPVH WRUQDGRQXORRXPDLV UHJUHVVLYR'HDFRUGRFRP0RXUDH
RXWURVDVPXGDQoDVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDGD3UHYLGrQFLD
6RFLDOUHGX]LUDPDGHVLJXDOGDGHHQWUHHPDVDSHQDVSDUD
RVLGRVRV3DUDDVGHPDLVIDL[DVHWiULDVKiXPDWHQGrQFLDHVWiYHO
3DUDRSHUtRGRHQWUHHRVUHVXOWDGRVUHYHODPTXHRVLVWH
PDEUDVLOHLURpQHXWURSDUDWRGDVDVFRRUWHV
3RUWDQWRQmRKiFRQVHQVRQDOLWHUDWXUDVREUHRSDSHOGLVWUL
EXWLYRGD3UHYLGrQFLD6RFLDO0285$7$)1(5-(686),/+2
)5(,7$6%$5%26$
'HDFRUGRFRP&DHWDQRH)UHLWDVH%DUERVD
RVUHJLPHVGHSUHYLGrQFLDVRFLDOVHIXQGDPHQWDPHPGRLVREMHWLYRV
HVVHQFLDLVDUHSRVLomRGHUHQGDHPFDVRGHSHUGDGDFDSDFLGDGHOD
ERUDWLYDHDUHGXomRGDSREUH]DSRUPHLRGDGLVWULEXLomRGHUHFXUVRV
GHJUXSRVPDLV ULFRVSDUDJUXSRVPDLV SREUHV(P UHODomR D HVWH
~OWLPRDVSHFWRDGLVWULEXLomRGHUHQGDSRGHVHUDQDOLVDGDSRUWUrV
SHUVSHFWLYDVGLVWLQWDVUHJLRQDOVHWRULDOHIXQFLRQDO
'HQWURGDSHUVSHFWLYDUHJLRQDOPDLVHVSHFL¿FDPHQWHPXQL
FLSDORVHVWXGRVGHVHQYROYLGRVSRU&DHWDQR6DXVHQ)UHLWDV
H3DXOLH)UHLWDVH%DUERVDEXVFDUDPDQDOLVDUFRPRD
3UHYLGrQFLD6RFLDOEUDVLOHLUDLQÀXHQFLDDGLVWULEXLomRGHUHQGDVRED
yWLFDPXQLFLSDO3DUDDWHQGHUDHVVHREMHWLYRQRVPXQLFtSLRVEUDVL
OHLURVHPXQLFtSLRVJD~FKRVUHVSHFWLYDPHQWHRVGRLVSULPHLURVHV
WXGRVHPSUHJDUDPPRGHORVHFRQRPpWULFRVGHUHJUHVVmROLQHDUP~O
WLSODSHORPpWRGRGRV0tQLPRV4XDGUDGRV2UGLQiULRV$OpPGHVVD
IHUUDPHQWDDQDOtWLFDR~OWLPRHVWXGRXWLOL]DDFXUYDGH/RUHQW]tQGL
FHVGH*LQLH7KHLOSDUDPHQVXUDURJUDXGHGLVSHUVmRGDVUHQGDV2V
UHVXOWDGRVREWLGRVQHVVHVHVWXGRVUHYHODPTXHD3UHYLGrQFLD6RFLDO
GHVHPSHQKDXPSDSHOUHGLVWULEXLGRUGHUHQGD2SUHVHQWHDUWLJRVH
JXHDOLQKDGHVVHVHVWXGRVVHQGRDSOLFDGRDRVPXQLFtSLRVFHDUHQVHV
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RVUHVSHFWLYRVSDUkPHWURVMiFLWDGRVLPSOLFDPXPDSUHYLGrQFLDFRP
FDUDFWHUtVWLFDVGHUHJUHVVmRQDUHJLmR)LQDOPHQWHWHPVHTXHFDVR
D'XPP\DSUHVHQWHYDORUQHJDWLYRSRGHVHVXSRUTXHTXDQWRPDLV
PXQLFtSLRVVHPDUUHFDGDomRSUHYLGHQFLiULDPHQRUHVVHUmRDVUD]}HV
HQWUH DUUHFDGDomR H GHVSHVD TXH VH WUDWD GD YDULiYHO GHSHQGHQWH
FRQVLGHUDGDQDDQiOLVH7DLVKLSyWHVHVIRUDPDSRQWDGDVSRU&DHWDQR
6DXVHQ)UHLWDVH3DXOLH)UHLWDVH%DUERVD
$GHPDLVVDOLHQWDVHTXHIRUDPXWLOL]DGRVRVWHVWHVGHKHWHUR
FHGDVWLFLGDGHGH:KLWHGHPXOWLFROLQHDULGDGHSRUPHLRGD9DULDEOH
,QÀDFWLRQ)DFWRU9,)HGHQRUPDOLGDGH-DUTXH%HUD-%D¿PGH
FRUULJLUSRVVtYHLVSUREOHPDVGHYLRODomRGRVSUHVVXSRVWRVQRPRGH
ORDQDOtWLFR
$HVFROKDGDVYDULiYHLVFRQVLGHUDGDVQHVWHWUDEDOKRIRLEDVHD
GDQRVHVWXGRVSURSRVWRVSRU&DHWDQR6DXVHQ)UHLWDVH3DXOL
H)UHLWDVH%DUERVDHVmRGH¿QLGDVGDVHJXLQWHIRUPD
D$UUHFDGDomR SUHYLGHQFLiULD WRWDO 2V GDGRV UHIHUHQWHV j
DUUHFDGDomR SUHYLGHQFLiULD GL]HP UHVSHLWR DRV YDORUHV
UHFROKLGRV GH WRGDV DV UHFHLWDV TXH ID]HPSDUWH GD*XLD
GD3UHYLGrQFLD6RFLDO*36HQWUHRVPHVHVGHMDQHLURH
GH]HPEURGHFDGDDQRFRQVLGHUDGR(QJOREDPUHFHLWDVGH
FRQWULEXLo}HVGD VRFLHGDGH WDLV FRPR HPSUHVDV HQWLGD
GHVHTXLSDUDGDVHFRQWULEXLo}HVHPJHUDOGpELWRVHSDUFH
ODPHQWRVSDWULPRQLDLVGHYROXomRGHEHQHItFLRVUHFODPD
WyULDWUDEDOKLVWDHRXWURV
E'HVSHVDSUHYLGHQFLiULDWRWDO2VGDGRVUHODWLYRVjGHVSH
VDSUHYLGHQFLiULDWRWDOUHIHUHPVHDRVYDORUHVOtTXLGRVGRV
FUpGLWRVHPLWLGRVSHORVPXQLFtSLRVYLVDQGRRSDJDPHQWR
GHEHQHItFLRVHDVVLPFRPRQRFDVRGDDUUHFDGDomRSUHYL
GHQFLiULDpFRQVLGHUDGRRSHUtRGRGHMDQHLURDGH]HPEUR
GHFDGDDQR
F1~PHURDEVROXWRHSURSRUomRGHLGRVRVQDSRSXODomRWRWDO
3DUDVDEHUDSURSRUomRGHLGRVRVGRVPXQLFtSLRVFHDUHQ
VHV IRL QHFHVViULR FDOFXODU D SHUFHQWDJHPGH LGRVRV SRU
PXQLFtSLRGHDFRUGRFRPDSRSXODomR
G3,%(VWDSHVTXLVDFRQVLGHUDWDQWRR3,%WRWDOGRVPXQL
FtSLRVFRPRR3,%SHUFDSLWDPXQLFLSDO6HJXQGR7UHPHD
R3URGXWR,QWHUQR%UXWRFRQVLVWHQDVRPDWyULDGH
WRGD D SURGXomR DR ORQJR GH FHUWR HVSDoR WHPSRUDO GH
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EHQVHVHUYLoRV¿QDLVQRUPDOPHQWHSRUDQR6HXFiOFXOR
SRGHRFRUUHUVREUHYLV}HVGLIHUHQWHVVHQGRFRQVLGHUDGRV
YDORUHVDFUHVFLGRVSRUGHWHUPLQDGRVVHWRUHVGDHFRQRPLD
GHPDQHLUDTXHRUHVXOWDGR¿QDOGHYHVHULJXDOjUHQGDSUR
SRUFLRQDGDDVVLPFRPRSHODGHVSHVDGDSRSXODomR
1HVVHHVWXGRRVGDGRVUHODFLRQDGRVDR3,%WRWDOFRQWHPSODP
R3,%DSUHoRVGHPHUFDGRVHQGRFRQVLGHUDGRRYDORUDGLFLRQDGRD
SUHoRVEiVLFRVIRUQHFLGRVSHODVYiULDViUHDVGDHFRQRPLDTXHFRQV
WLWXHPRVVHWRUHVGD$JURSHFXiULD ,QG~VWULDH6HUYLoRV2VGDGRV
UHODFLRQDGRVDR3,%SHUFDSLWDIRUDPREWLGRVSRUPHLRGDGLYLVmRGR
3,%7RWDOGRPXQLFtSLRSHODSRSXODomRPXQLFLSDO
 5(68/7$'26(',6&866­2
 3HU¿OVRFLRHFRQ{PLFRGRVPXQLFtSLRVFHDUHQVHV
1HVWDVHomRVHUmRDSUHVHQWDGDVHGLVFXWLGDVDV LQIRUPDo}HV
VRFLRHFRQ{PLFDVGRVPXQLFtSLRVFHDUHQVHVUHIHUHQWHVDR3,%WRWDOH
SHUFDSLWDPXQLFLSDODUUHFDGDomRHGHVSHVDSUHYLGHQFLiULDTXDQWL
GDGHGHEHQHItFLRVFRQFHGLGRVQ~PHURWRWDOHSURSRUFLRQDOGHLGR
VRVHP
&RPRSRGHVHUREVHUYDGRQD7DEHODR3,%PpGLRGRVPX
QLFtSLRVHVWXGDGRVQRDQRGHSHUIH]FHUFDGHPLOUHDLV
YDORUPHQRUDRGDPpGLDGRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVHPTXH
FRUUHVSRQGHD5PLOUHDLVFRQIRUPHGDGRVGR,QVWLWXWR%UDVL
OHLURGH*HRJUD¿DH(VWDWtVWLFD,%*(&RQVLGHUDQGRR3,%
SHUFDSLWDYHUL¿FDVHTXHRVPXQLFtSLRVFHDUHQVHVDSUHVHQWDPXPD
PpGLDGH5PHQRUTXHDPpGLDQDFLRQDODSRQWDGDSHOR
,%*(TXHpGH5(VVHVGDGRVGHPRQVWUDPTXH
HP WHUPRVPpGLRV WDQWRR3,% WRWDOTXDQWRR3,%SHU FDSLWDQRV
PXQLFtSLRVFHDUHQVHVHVWmREHPDEDL[RGDPpGLDREWLGDSHORVPX
QLFtSLRVEUDVLOHLURV
$FDSLWDOFHDUHQVHVHGHVWDFDFRPRPDLRU3,%WRWDOSRUpPR
PXQLFtSLRGH4XL[HUpIRLRTXHUHJLVWURXRPDLRU3,%SHUFDSLWD(P
FRQWUDSDUWLGDRVPXQLFtSLRVGH*UDQMHLURH&DWDULQDIRUDPUHVSHF
WLYDPHQWHRVTXHWLYHUDPRVPHQRUHV3,%WRWDOHSHUFDSLWD
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Tabela 1 - Estatísticas descritivas das variáveis 
socioeconômicas dos municípios cearenses, 2010
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos resultados da pesquisa.
Nota: Arrecadação e despesa previdenciária em mil reais. 
          * CV(%) corresponde ao coe# ciente de variação.
'HQWUHHVVDVYDULiYHLVDDUUHFDGDomRSUHYLGHQFLiULDSRUPX
QLFtSLRIRLDTXHDSUHVHQWRXDPDLRUKHWHURJHQHLGDGHHPTXHYDULD
GH5D5VHQGRTXHHPWHUPRVPpGLRVHTXL
YDOHDDSUR[LPDGDPHQWH5&RQIRUPH&DHWDQR
XPD GDV FDUDFWHUtVWLFDV SHUWLQHQWHV DR VLVWHPD SUHYLGHQFLiULR EUD
VLOHLUR UHIHUHVH DR IDWRGHTXHSDUFHOD H[SUHVVLYDGRVPXQLFtSLRV
EUDVLOHLURVQmRDSUHVHQWDDUUHFDGDomRSUHYLGHQFLiULD1R&HDUi
PXQLFtSLRVQmRUHJLVWUDUDPDUUHFDGDomRHQTXDQWRDSHQDV(XVpELR
HDFDSLWDO FHDUHQVHTXH ID]HPSDUWHGD5HJLmR0HWURSROLWDQDGH
)RUWDOH]DREWLYHUDPVXSHUiYLWVSUHYLGHQFLiULRV
1RWRFDQWHjGHVSHVDSUHYLGHQFLiULDHPWHUPRVPpGLRVIRL
GHFHUFDGH5YDORUEHPVXSHULRUjPpGLDGDDUUHFDGDomR
SUHYLGHQFLiULD*XDUDPLUDQJDUHJLVWURXDPHQRUGHVSHVDSUHYLGHQ
FLiULDHRPHQRUQ~PHURGHEHQHItFLRVFRQFHGLGRVHQTXDQWR)RU
WDOH]DOLGHURXDPDLRUGHVSHVDSUHYLGHQFLiULDHDPDLRUTXDQWLGDGH
GHEHQHItFLRVFRQFHGLGRVQR&HDUi&RQVLGHUDQGRGDGRVGLYXOJDGRV
SHOR%DQFR0XQGLDO&\VQHPRVWUDTXHRVJDVWRVEUDVLOHLURV
FRPDSUHYLGrQFLDVmREDVWDQWHDOWRVSHUID]HQGRGR3,%VHQ
GRTXHVRPHQWHGDSRSXODomRDSUHVHQWDLGDGHVXSHULRUDRV
DQRVHYLGHQFLDQGRJUDQGHDVVLPHWULDGR%UDVLOHPUHODomRDRXWURV
SDtVHV
1RTXH WDQJHDRQ~PHURDEVROXWRHSURSRUFLRQDOGH LGRVRV
SUHVHQWHVQRVPXQLFtSLRVFRQVLGHUDGRVHVWHVDSUHVHQWDUDPPpGLDV
GH DSUR[LPDGDPHQWH  H  UHVSHFWLYDPHQWH 9DOH GHVWDFDU
TXHRPDLRUFRQWLQJHQWHGHSHVVRDVLGRVDVVHHQFRQWUDHP)RUWDOH
]DHQTXDQWRRPXQLFtSLRGH*XDUDPLUDQJDUHJLVWURXRPHQRUFRQ
WLQJHQWH(QWUHWDQWRHPWHUPRVSURSRUFLRQDLVRPXQLFtSLRGH6mR
-RmRGR-DJXDULEHpTXHOLGHUDHVVHUDQNLQJDRSDVVRTXH3DFDWXED
WHYHDPHQRUSDUWLFLSDomRUHODWLYDFHDUHQVHGHLGRVRV$GHPDLVUHV
VDOWDVHTXHRQ~PHURSURSRUFLRQDOGHLGRVRVQR&HDUiIRLDYDULiYHO
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FRQVLGHUDGDTXHDSUHVHQWRXPDLRUKRPRJHQHLGDGHXPDYH]TXHVH
REWHYHRPHQRUFRH¿FLHQWHGHYDULDomRGHQWUHDVGHPDLV
 $QiOLVHHFRQRPpWULFDGRVGDGRV
2VUHVXOWDGRVGDDQiOLVHGHUHJUHVVmRLQGLFDUDPTXHQmRIRL
HQFRQWUDGDDSUHVHQoDGHKHWHURFHGDVWLFLGDGHKDMDYLVWDTXHDHVWD
WtVWLFD)GRWHVWHGHKHWHURFHGDVWLFLGDGHGH:KLWHQmRIRLVLJQL¿FDQ
WHDVHQGRDFHLWDDKLSyWHVHQXODGHKRPRFHGDVWLFLGDGH&RPRR
YDORUGR9,)IRLLQIHULRUDSDUDWRGDVDVYDULiYHLVFRQVWDWDVHTXH
RPRGHORQmRDSUHVHQWRXSUREOHPDGHPXOWLFROLQHDULGDGH
$VHVWLPDWLYDVSDUDDDUUHFDGDomRGHVSHVDSUHYLGHQFLiULDHP
WHUPRVDEVROXWRVGHVFULWDVQD7DEHODLQGLFDPTXHRPRGHORHP
SUHJDGRpDGHTXDGRXPDYH]TXHDHVWDWtVWLFD)pVLJQL¿FDWLYDD
GHSUREDELOLGDGH
Tabela 2 - Estimativas obtidas por meio da primeira regressão
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos resultados da pesquisa.
Nota: DW refere-se à estatística de Durbin-Watson.
2VFRH¿FLHQWHVGDVYDULiYHLVUHIHUHQWHVDRQ~PHURDEVROXWR
GHLGRVRV3,%7RWDOHD'XPP\IRUDPHVWDWLVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWL
YRVHSRGHPVHULQWHUSUHWDGRVFRPRHODVWLFLGDGHVMiTXHHVVDVYDUL
iYHLVHVWmRH[SUHVVDVHPORJDULWPRV7DLVYDULiYHLVLQFRUSRUDGDVj
UHJUHVVmRVmRFDSD]HVGHH[SOLFDUGDVYDULDo}HVRFRUULGDVQD
UHODomRDUUHFDGDomRGHVSHVDSUHYLGHQFLiULD
3RUWDQWR REVHUYDVH TXH &RHWHULV SDULEXV XP DFUpVFLPR
GHQRQ~PHURGH LGRVRVSURSRUFLRQDUi UHGXomRGHQD
UHODomRDUUHFDGDomRGHVSHVDSUHYLGHQFLiULD(VVH UHVXOWDGRHVWiGH
DFRUGRFRPRGHPRQVWUDGRSRUHVWXGRVFRUUHODWRVHVDWLVID]DUHOD
omRHVSHUDGDQHVWDSHVTXLVDKDMDYLVWDTXHHPWHUPRVDEVROXWRVD
TXDQWLGDGHGHLGRVRVpFDSD]GHLQÀXHQFLDUDQHFHVVLGDGHGHHOHYD
omRGRV¿QDQFLDPHQWRVGDSUHYLGrQFLDTXHpRTXHVHHVSHUDGHXPD
SROtWLFDVRFLDOHPTXHXPDGDV¿QDOLGDGHVWUDWDVHGDUHSRVLomRGH
UHQGDHPIDFHGDUHGXomRGDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGHSHVVRDVFRP
LGDGHVPDLVDYDQoDGDVFRQIRUPHDSRQWD&DHWDQR
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0DQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLVFRQVWDQWHVLQIHUHVHTXHXPD
YDULDomR SRVLWLYD GH  QR 3,% WRWDO GRVPXQLFtSLRV FHDUHQVHV
SRGH JHUDU FUHVFLPHQWR GH  QD UHODomR DUUHFDGDomRGHVSHVD
SUHYLGHQFLiULDHQWUHWDLVPXQLFtSLRV7DOUHVXOWDGRWDPEpPHVWiHP
FRQIRUPLGDGH FRP D OLWHUDWXUD QD PHGLGD HP TXH D SUHYLGrQFLD
PRVWUDVHFRPRXPDIRUPDGHUHGLVWULEXLomRGHUHQGDHPWHUPRV
UHJLRQDLVIDWRFRPSURYDGRSHODLQÀXrQFLDSRVLWLYDGR3,%WRWDOVR
EUHRYROXPHGHDUUHFDGDomRSUHYLGHQFLiULDTXDQWRDRVSDJDPHQWRV
GRVEHQHItFLRVFRQFHGLGRV
-iDYDULiYHOELQiULDTXHLQGLFDVHRPXQLFtSLRSRVVXLRXQmR
DUUHFDGDomR SUHYLGHQFLiULD PRVWUD TXH Ki XPD UHODomR FRQWUiULD
FRPDYDULiYHOGHSHQGHQWHVLQDOL]DQGRTXHPXQLFtSLRVPDLRUHVVHP
DUUHFDGDomR LPSOLFDUDP HP PHQRUHV UD]}HV DUUHFDGDomRGHVSHVD
SUHYLGHQFLiULD'HVVDIRUPDVHKRXYHURDXPHQWRGHQDYDULiYHO
GXPP\RFRUUHUiYDULDomRQHJDWLYDGHQDDUUHFDGDomRGHVSH
VDSUHYLGHQFLiULD
1HVVHVHQWLGRSRGHVHQRWDUTXHHPWHUPRVDEVROXWRVDSUH
YLGrQFLDVRFLDO WHPDomRLQVWUXPHQWDOGHUHOHYkQFLDSDUDRVPXQL
FtSLRV FHDUHQVHV VHQGR TXH DTXHOHV TXH SRVVXHPPDLRUHV UHQGDV
DJHPQRVHQWLGRGHDPHQL]DUSUREOHPDVSUHYLGHQFLiULRVQRVPXQL
FtSLRVPDLVSREUHV
1RTXHFRQFHUQHjVHJXQGDUHJUHVVmRTXHEXVFDYHUL¿FDUD
UHODomRGDDUUHFDGDomRGHVSHVDSUHYLGHQFLiULDHPWHUPRVUHODWLYRV
QmRVHYHUL¿FRXDSUHVHQoDGHKHWHURFHGDVWLFLGDGHMiTXHDHVWDWtV
WLFD)GRWHVWHGHKHWHURFHGDVWLFLGDGHGH:KLWHQmRIRLVLJQL¿FDQWH
D'HVWDIRUPDDFHLWDVHDKLSyWHVHQXODGHKRPRFHGDVWLFLGDGH
RXVHMDDVSHUWXUEDo}HVLWrPDPHVPDYDULkQFLD5HDOL]RXVHR
WHVWHGHFRUUHODomRVHULDOHRPRGHORQmRDSUHVHQWRXSUREOHPDGH
DXWRFRUUHODomRDVVLPFRPRRYDORUGRWHVWHGH'XUELQ:DWVRQMi
DSRQWDYD9HUL¿FRXVHDLQGDTXHRYDORU9,)IRLLQIHULRUDSDUD
WRGDVDVYDULiYHLVQmRDSUHVHQWDQGRSRUWDQWRSUREOHPDGHPXOWL
FROLQHDULGDGH
&RPRVHYHUL¿FDSHOD7DEHODRWHVWH)IRLVLJQL¿FDQWHD
ORJRRPRGHORpYiOLGRVHQGRSRVVtYHOVXDLQWHUSUHWDomRHPWHUPRV
GHHODVWLFLGDGHSRLVRVUHJUHVVRUHVHVWmRH[SUHVVRVHPORJDULWPRV
&RQVLGHUDQGRVHRHIHLWRLQGLYLGXDOGHFDGDYDULiYHOH[SOLFDWLYDVRE
DGHSHQGHQWHWXGRRPDLVFRQVWDQWHRVFRH¿FLHQWHVSRVVXHPVLJQL
¿FkQFLDDDVVLPFRPRRVVLQDLVHVSHUDGRV
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Tabela 3 - Estimativas obtidas por meio da segunda regressão
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos resultados da pesquisa.
Nota: DW refere-se à estatística de Durbin-Watson.
$YDULiYHOSURSRUomRGH LGRVRVSRVVXLXPD UHODomR LQYHUVD
FRPDYDULiYHODUUHFDGDomRGHVSHVDSUHYLGHQFLiULDLQGLFDQGRTXH
TXDQWRPDLV HOHYDGRRQ~PHURGH LGRVRVQDSRSXODomRPXQLFLSDO
PDLRUVHUiDWHQGrQFLDDRVVDOGRVQHJDWLYRVGDSUHYLGrQFLDQRPHV
PRVHQGRTXHXPDXPHQWRGHQDSURSRUomRGH LGRVRVJHUD
XPDYDULDomRQHJDWLYDGHQDYDULiYHOGHSHQGHQWH
$ VHJXQGD YDULiYHO D VHU DQDOLVDGD 3,% SHU FDSLWD SRVVXL
XPDUHODomRGLUHWDFRPDYDULiYHOGHSHQGHQWH$VVLPPXQLFtSLRV
TXHSRVVXHPPDLRU3,%SHUFDSLWDWrPPDLRUSUREDELOLGDGHGHWH
UHP XP VDOGR SRVLWLYR SUHYLGHQFLiULR (P WHUPRV QXPpULFRV XP
DXPHQWRGHQHVVDYDULiYHOH[SOLFDWLYDUHSUHVHQWDXPDYDULDomR
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